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Modificación del Grado en Ingeniería Informática 
.  
 Permuta de semestre de asignaturas del Grado en Ingeniería Informática y del Doble 
Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, respondiendo a lo acordado por 
nuestra Junta de Centro en sesión ordinaria de 7 de abril de 2014, a propuesta del 
Consejo de Titulación de Informática:  
o Las asignaturas Fundamentos de Ingeniería del Software y Sistemas 
Concurrentes y Distribuidos, ambas de segundo curso del Grado en Ingeniería 
Informática y Matemáticas, permutarían su ubicación.  
o Las asignaturas Dirección y Gestión de Proyectos de tercer curso del Grado en 
Ingeniería Informática y Diseño de Interfaces de usuario de cuarto curso del 
mismo grado, permutarían su ubicación.  
 
 Asimismo, a la vista de lo aprobado en sesión ordinaria de 15 de mayo, a propuesta del 
Departamento de Física Aplicada, se cambia la organización de las actividades 
formativas de la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería del Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, que pasaría de una configuración de 
grupo amplio/grupo reducido 3+3, a una configuración 4.5+1.5.  
 
En ambos casos se trata de mejorar la coordinación y hacer una temporización de contenidos 
más adecuada. 
